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Проведенные аналитические и экспериментальные исследования 
применения экранов в области низких температур [2] позволили сде-
лать следующие выводы: 
-установка экрана вызывает повышение температуры ограждения 
(кожуха), которое обязательно необходимо учитывать при определе-
нии изменения тепловых потерь в окружающую среду; 
-на общие потери теплоты через экран влияет не только излучение, 
но и конвекция, которая тем больше, чем больше расстояние между 
кожухом и экраном При этом влияние конвекции [3] частично компен-
сируется увеличением толщины слоя воздуха, который является хоро-
шим теплоизолятором. 
Применение экранов в общем случае позволяет снизить стоимость, 
уменьшить вес конструкции и сократить тепловые потери в окружаю-
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Развитие общества постоянно требует качественно новых техноло-
гий для поддержания и обеспечения чистоты среды обитания – окру-
жающей среды. Современные стратегии снижения негативного воз-
действия на окружающую среду связаны с созданием "чистых" произ-
водственных процессов, т.е производств, на которых проблема про-
мышленного загрязнения отдельных компонентов среды обитания ре-
шается не за счет распространенных технологий «end-of-pipe» (улав-
ливания образовавшихся загрязнителей), а путем сокращения объема 
отходов (выбросов, сбросов, отбросов) в процессе производства. Одна 
из основных сложностей внедрения подобной технологии связана с 
отсутствием компетентных кадров, обладающих не только достаточ-
ным объемом знаний, умений и навыков, но и мотивацией к их даль-
нейшей практической реализации.  
Сегодня можно говорить об определенной экологической ответст-
венности магистра образовательной области техники и технологий  в 
социуме, так как именно техносферные системы -  многообразные тех-
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нологические процессы -  выступают основным источником загрязне-
ния окружающей среды. Уже сегодня подготовка магистров в области 
техники и технологии должна быть направлена, в том числе, на фор-
мирование базовой экологической компетентности. 
Беря за основу требования вузов ЕС (участников проекта «Tempus-
Promeng»), а также опираясь на сложившуюся школу подготовки выс-
ших профессиональных кадров в МГТУ им. Н.Э. Баумана и на много-
летний методический опыт подготовки специалистов всех направле-
ний образовательной области техники и технологии кафедрой эколо-
гии и промышленной безопасности была разработана концепция  курса 
«Защита окружающей среды».   
Курс включает в себя четыре отдельных вариативных модуля (мо-
дуль 1 «Защита атмосферного воздуха», модуль 2 «Переработка и ути-
лизация отходов», модуль 3 «Технологии защиты окружающей сре-
ды», модуль 4 «Управление защитой окружающей среды»). Трудоем-
кость каждого модуля составляет 2 зачетные единицы. Курс считается 
пройденным и зачитывается, если по факту его изучения студент на-
бирает 4 зачетные единицы. При этом студент имеет возможность вы-
бора для изучения двух любых из предлагаемых четырех заявленных 
модулей. Это дает возможность на практике реализовывать принцип 
индивидуализации образовательного процесса и формировать собст-
венные образовательные траектории подготовки магистров по направ-
лению 141200 «Холодильная, криогенная техника и системы жизне-
обеспечения»  (магистерская программа «Сверхпроводящие системы») 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
Цели изучения отдельных модулей курса «Защита окружающей 
среды» и формируемые дисциплинарные компетенции представлены в 
таблице 1. 
С учетом заявленной цели (формирование высокого уровня эколо-
гической компетентности)  практическая реализация разработанного 
модульного курса «Защита окружающей среды» потребует на только 
практического внедрения в образовательную практику инновационных 
методов обучения, но и усиления самостоятельной работы магистран-
тов. 
Все это должно найти свое отражение в рабочих программах как 
отдельных модулей, так и курса целиком, работа над которыми в на-
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Различие технологических факторов при организации глубинной 
продувки ограничивает возможности повышения интенсивности дутья 
(при донной продувке – прострел ванны; при радиальном расположе-
нии фурм – слияние реакционных зон; при верхней – глубина ванны). 
При этом усложняется система подачи и регулирования дутья, увели-
чивается расход газа и снижается производительность. Использование 
двухярусных фурм для подачи окислительного и нейтрального газов 
обеспечивает перемешивание ванны, быстрое формирование активно-
го шлака, дожигание отходящих газов и др. 
Экспериментально на холодной модели конвертера верхнего ду-
тья изучали перемешивание ванны при использовании фурмы с пода-
чей воздушного дутья через два яруса, конструкция которой обеспечи-
вала максимальное разведение зон взаимодействия струй верхнего и 
нижнего ярусов сопел. Оси сопел (n = 3) нижнего яруса направлены 
перпендикулярно оси фурмы по радиусам диаметра ванны с углом ме-
жду ними равным 120о. Угол наклона осей сопел верхнего яруса (n = 3) 
к вертикали составляет 25о. Расстояние между уровнем сопел верхнего 
и нижнего ярусов составляет 140 калибров, оси сопел нижнего яруса 
